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La presente tesis tiene el objetivo de aplicar los factores de confort térmico en la 
configuración espacial en el diseño de un Centro Diurno y Residencial en la provincia de 
Trujillo. Para ello, se utilizó una metodología de investigación de tipo descriptivo de carácter 
causal y proyectivo, utilizando instrumentos de análisis de casos, elección de terreno y 
bases teóricas, para luego ser aplicados y demostrados en el diseño arquitectónico. Los 
resultados obtenidos fueron lineamientos de diseño pertinentes a la arquitectura que se 
proyecta, basados en las variables e indicadores de estudio, estos resultados son: factores 
climáticos (zonificación climática: litoral sub tropical), factores de diseño pasivo o 
bioclimático (emplazamiento y orientación, envolvente arquitectónica, calentamiento 
pasivo, enfriamiento pasivo e iluminación natural), en relación a la configuración espacial 
se determinaron los siguientes lineamientos: forma (escala, proporción, geometría), 
función, organización espacial (agrupada y en trama), y espacio exterior (vegetación). 
Posteriormente mediante las fichas de análisis, se determinó que el terreno óptimo para el 
proyecto es en el distrito de Moche. Los resultados determinaron que la aplicación de los 
factores de confort térmico en la configuración espacial, permiten el diseño óptimo de un 
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The present thesis aims to apply the thermal comfort factors in the spatial configuration in 
the design of a Day and Residential Center in the province of Trujillo. For this purpose, a 
descriptive research methodology of causal and projective character was used, using case 
analysis instruments, terrain selection and theoretical bases, to be applied and 
demonstrated in the architectural design. These results were: climatic factors (climatic 
zonification: sub tropical littoral), passive or bioclimatic design factors (location and 
orientation, (Spatial configuration, passive heating, passive cooling and natural 
illumination), in relation to the spatial configuration the following guidelines were 
determined: form (scale, proportion, geometry), function, spatial organization (grouped and 
plotted) ). Subsequently through the analysis sheets, it was determined that the optimum 
terrain for the project is in the Moche district. The results determined that the application of 
the thermal comfort factors in the spatial configuration, allow the optimal design of a Day 




















































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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